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RESUMEN 
La presente investigación tiene como fin evaluar la relación entre la resiliencia y 
las prácticas de auditoría de calidad reducida (RAQP – por sus siglas en inglés). A 
modo de contextualizar la presenta investigación es importante mencionar que 
será realizada bajo valores contables latinoamericanos. A grandes rasgos, los 
valores contables latinoamericanos representan la manera en que la contabilidad 
puede influir y reforzar los valores sociales (Chanchani & Willett, An empirical 
assessment of Gray's accounting value contructs , 2004). A lo largo del presente 
informe se considerarán aspectos que, en una primera instancia, proporcionan las 
directrices y el sustento necesario para la confección de un instrumento de  
medición. Para posteriormente, aplicarlo y concluir si se acepta o rechaza lo que 
en este caso constituye la hipótesis, es decir, la resiliencia tiene el potencial de 
disminuir las prácticas de auditoría de calidad reducida actuando como mitigante 
de la calidad reducida. De manera ordenada y sistemática, inicialmente se 
presenta el problema de investigación, el cual que consiste básicamente en lo 
postergado que está el estudio de la “no calidad” de la auditoría. Adicionalmente, 
se justifica el estudio haciendo enlace con el perfil de egreso del estudiante de 
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión. Respecto a este último aspecto, es 
relevante destacar el beneficio que dicha relación otorga, ya que entrega un 
enlace importante entre ambas disciplinas, siendo el área de control de gestión útil 
para el desarrollo de una auditoría. Todo esto referido a la prevención de prácticas 
de no calidad dentro de los aspectos más importantes a mencionar. 
Posteriormente, se procede a presentar toda la teoría e investigación que sustenta 
el tema y todas sus aristas y, adicionalmente, la otra mirada de la investigación, es 
 
decir, la calidad de la auditoría. Tras esto, se proponen la hipótesis a probar y la 
construcción del instrumento de medición. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
This research aims to evaluate the relationship between resilience and auditing 
practices reduced quality (RAQP - for its acronym in English). By way of 
contextualizing the present research it is important to note that Latin America will 
be held under book value. Broadly speaking, Latin American book values represent 
how accounting can influence and reinforce social values (Chanchani & Willett, An 
empirical assessment of Gray's accounting value contructs, 2004). Throughout this 
report it will be considered matters that, in the first instance, provide guidelines and 
support necessary for making a measuring instrument. Later, apply and conclude 
whether it accepts or rejects what in this case is the hypothesis, ie, resilience has 
the potential to reduce quality audit practices reduced acting as mitigating the 
reduced quality. Orderly and systematic way, initially the research problem is 
presented, which is basically that is what delayed the study of "non-quality" of the 
audit. In addition, the study by liaison with the student graduate profile Audit and 
Management Control Engineering is justified. Regarding this last aspect, it is worth 
noting the benefit that this relationship gives, delivering an important link between 
both disciplines, being the control area useful for the development of an audit 
management. All this refers to the prevention of practices not quality within the 
most important aspects to mention. Then it proceeds to present all the theory and 
research underpinning the issue and all its edges and additionally look the other 
research, ie the quality of the audit. After this, the hypothesis testing and 
construction of the measuring instrument is proposed. 
 
